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1947 (昭和22) 年10月４日 神戸市に生まれる
1967 (昭和42) 年３月 私立甲陽学院高等学校卒業
1968 (昭和43) 年４月 同志社大学文学部英文科入学
1973 (昭和48) 年３月 同志社大学文学部英文科卒業 (文学士)
1973 (昭和48) 年４月 関西学院大学大学院文学研究科修士課程 (仏文
学専攻) 進学
1975 (昭和50) 年３月 関西学院大学大学院文学研究科修士課程 (仏文
学専攻) 卒業 (文学修士)
1975 (昭和50) 年４月 関西学院大学大学院文学研究科博士課程 (仏文
学専攻) 進学
1976 (昭和51) 年９月末 関西学院大学大学院文学研究科博士課程 (仏文
学専攻) 休学
1976 (昭和51) 年10月 フランス政府給費留学生としてパリ第三大学演
劇研究所博士課程に留学
1978 (昭和53) 年４月 関西学院大学大学院文学研究科博士課程 (仏文
学専攻) 復学
1979 (昭和54) 年９月 関西学院大学経済学部非常勤講師 (1997 (平成
９) 年３月まで)
1980 (昭和55) 年３月 関西学院大学大学院文学研究科博士課程 (仏文
学専攻) 満期退学
1981 (昭和56) 年４月 近畿大学教養部専任講師
1983 (昭和58) 年１月 Doctorat de 	
de Paris III (Etudes
	
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〈年 譜〉
得 (演劇学)
1984 (昭和59) 年４月 近畿大学教養部助教授 (1997年３月まで)
1997 (平成９) 年４月 関西学院大学商学部教授
特別研究期間
2000 (平成12) 年８月 関西学院大学大学院言語コミュニケーション文
化研究科修士課程教授 (専任) (舞台言語特殊
講義Ｍマル合)
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〈著 作 目 録〉
Fonctions du rire dans le 	
	contem-
porain































Fonctions du rire dans le con-
temporain(仏文)
(｢現代フランス演劇における笑いの機能｣)
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le Rire de de Obaldia dans Genousie―Jeux











le Rire de de Obaldia dans Monsieur Kleps et
Rozalie, naturel au bout de l’artificiel―









Le Rire de de Obaldia dans la Baby-sitter―
































































































バーラタ』 と梅原猛の 『ギルガメシュ』｣ (エッセー)
｢近畿大学視聴覚通信｣
第15号
1993年12月
｢喜劇にされた悲劇―イヨネスコ作 『マクベット』
について｣ (市民講座講演)
於姫路市民劇場 1976年６月
21日
｢マリヴォー作 『愛と偶然の戯れ』 の世界におけ
る言葉のステイタス｣ (市民講座講演)
CAF ｢日仏文化講座｣
於神戸国際会館
2010年11月
９日
